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Содержание в водных средах микробиологических загрязнений яв-
ляется серьёзной проблемой в процессе их очистки [1]. Одним  
из наиболее применимых способов в водоочистке является использова-
ние сорбентов [2]. В последние годы всё чаще находит место использо-
вание сорбционных технологий при очистке воды от микроорганизмов 
[3].  
В работе исследовали бактерицидные свойства тонкодисперсных 
частиц соединений меди, полученных методом электроискрового дис-
пергирования. Для этого в чашке Петри засевали культуру Escherichia 
Coli с концентрацией 3,1*107 КОЕ/см3. В середину чашки помещали 0,1 
г исследуемого образца. Также определяли дзета-потенциал  их поверх-
ности (рис.). 
 
Рис. Дзета-потенциал поверхности частиц соединений меди 
Дзета-потенциал поверхности образца 1 составил ʓср = 23,60 мВ. 
Определены хорошие бактерицидные свойства у исследуемого образца, 
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